







































































































































　（あ） 普通所有物 ： 普通、大半の人が持っている
もの。頭、目、腕、腹、体毛、足、など。




























　（1） a bearded man　「ひげのある男、ひげの男」





















  （3） jalbar-ji ひげ - 持った
 「ひげをもった、ひげのある」
5  （4） birngga-yi　 白髪 - 持った
 「白髪を持った」（老人を指す。）
  （5） goymbirra-yi　胸の傷 - 持った





  （6） bolo-yi 腹 - 持った　
　　　　　直訳 ： 「腹を持った、腹のある」
　　　　　意味 ： 「満腹だ、下痢をしている」など
  （7） jina-yi 足 - 持った　
　　　　　直訳 ： 「足を持った、足のある」
　　　　　意味 ： 「足が痛い、足が疲れた」など










































































  （9） （童謡）かあさん、白髪がありますね。タントン、
タントン、タントン。。。
  （10） 太郎さんはニキビがあります。




  （12） （野球の実況放送。かつての阪急ブレーブ
ス。）福本選手は足があります。
  （13） 花子さんは頭があります。
  （14） 花子さんは目があります。







































































  （16） a bearded man
　　　　　「ひげのある男、ひげの男」
  （17） a pimpled boy　
　　　　　「にきびのある少年、にきびの少年」
  （18） *an eyed girl
　　　　　直訳「目のある少女、目の少女」 
接尾辞 -y : 普通所有物
  （19） brainy 「（普通より）頭の良い」
  （20） hairy　「（普通より）毛深い」





































































































  　（22） 社長のお体は元気でいらっしゃる。
　属性の例
　  （23） （社長が病気になった。しかし）社長のご
容態は落ち着いていらっしゃる。

















　  （25） ？社長の別荘は立派でいらっしゃいます。
　  （26） ？社長のお鞄は高級品でおられます。
































　　（28） jalbar-ji   ひげ - 持った
　　　　　「ひげをもった、ひげのある」




　　（30） morran-ji 　病気 - 持った 
　　　　　「病気を持った、病気の」
　衣類の例　
　　（31） gambi-yi  衣類 - 持った  
　　　　　「衣類を持った、衣類を着た」
　親族の例　































　　（33） a bearded man
　　　　　「ひげのある男、ひげの男」
　　（34） a pimpled boy　
　　　　　「にきびのある少年、にきびの少年」
　属性の例　　　　
　　（35） a talented girl　
11
　　　　　「才能のある少女」
   　（36） a good-natured man
　　　　　「良い性格の男」
　衣類の例　　
　　（37） a white-hatted cabman
　　　　　「白い帽子のタクシー運転手」
　　（38） a uniformed commissionaire　
　　　　　「制服の使い走り人」
　親族 ： 使えない。　
　　（39） *a wifed man
　　　　　意図した意味 ： 「妻のいる男」
　身体部分では問題なく言えます。例は（33）の
a bearded man「ひげの男」と（34）のa pimpled 
boy「にきびのある少年」です。
　属性でも言えます。例は（35）のa talented girl
「才能のある女の子」と（36）の a good-natured 
man「良い性格の男」です。
　衣類でも言えます。例は（37） の a white-
h a t t e d  c a b m a n「白い帽 子のタクシー運











































































































































  （45） 花子が　本を　買った。






  （46） 買った　花子が　本を。
　今日はタガログ語については片桐先生にお話し
いただきます。
◆まとめ
　今日どのようなことをお話ししたかと申しますと、ま
ず、日本語教育の方法、具体的にはアメリカの語学
学校で用いた方法が、なんとハワイやニュージ ラー
ンドの少数民族の言語の再活性化運動に役立っ
ていることをお話ししました。それから、所有表現を
例に取って、外国語から見ることで日本語の理解
が深まることをお話ししました。最後に、日本語から
見ると外国語の理解が深まる例として、はじめに所
有表現の例を挙げて、次に人魚構文のお話をしま
した。このあとほかの講師の先生方が、それぞれ
の言語について詳しくお話をしてくださると思いま
す。どうもご清聴ありがとうございました。
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